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【特別寄稿】
弦楽四重奏版「国士舘舘歌」
東京音楽大学音楽学部器楽専攻(ヴァイオリン)３年安藤梨乃
歴史ある国士舘大学の舘歌を弦楽四重奏に編曲させていただき、大変光栄でし
た。国士舘大学の活気ある校風のもと、学生の皆さまが明るく楽しく大学生活を
送られていることをイメージし編曲しました。また、弦楽四重奏ならではの響き
も楽しんでいただけましたら幸いです。
付記：弦楽四重奏版「国士舘舘歌」に寄せて文学部長石橋崇雄
平成26年度文学部懇親会を平成27年３月１６日（月曜）における文学部３月
定例教授会後に開催することが決まりました際、創設５０周年を間近に控えて学
部の変革を進めている文学部長として､これを象徴する企画として２点を立案し、
実行致しました。その第１点は、理事長、学長、副学長、他学部の学部長をご招
待して、文学部との相互理解と交流をさらに進めること。第２点は、国士舘の象
徴である「国士舘舘歌」を従来の編曲とは全く異なる弦楽四重奏版でご披露する
こと。この２点です。第１点につきましては、当日がひどい降雨になりましたに
もかかわらず、大澤英雄理事長、三浦信行学長、中島徹副学長、岡田繁副学長、
二Ⅱ|佳央理工学部長、福永清貴法学部長の先生方に御参列いただくことが叶いま
した。第２点につきましては、縁あって、東京音楽大学音楽学部の学生さんに依
頼することができましたうえに、当日も生演奏で御披露いただくことが叶い、幸
いにも好評判を得ることができました。その後も多くの方から､弦楽四重奏版｢国
士舘舘歌」がよかった、とのお声をいただきましたため、これを何とかして形に
残したいという想いから改めて､東京音楽大学音楽学部器楽専攻（ヴァイオリン）
の３年次に在籍されている安藤梨乃さんに依頼し、楽譜を整えていただき、ここ
に掲載できる運びになりました。ここで改めて、安藤梨乃さんに御礼申し上げま
す。有難うございます。
なお、この掲載につきましては、事前に人文学会理事会に諮り、既に御承認い
ただいておりますことを申し添えます。
（平成２７年１０月１６日付記）
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